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REAI:..ES ORDENES
CRUCJ¡;S ..
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el alfé-
rez (E. R.) de Infantería D. Angel Sepülveda. RIaza,
en lo. instancia que V. E. cUI'56 a este MInú;terio con
escrito de 21 del mes proximo pasado, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien concederle permuta de
la croz de plata del Mérito Militar con distintivo blan-
co que obtuvo por rea.1 orden de 9 de octubre de 1917(D. o. nl1m. 228)' por la de primera clase de igual
orden y distLntivo,' con arreglo a lo dispuesto en el ar-
ticulo 30 del reglamento de la misma. .
De real ordeJ1 lo digo a V; E. para su conoCimicntQ
.,. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 8 de enero de 1921.
VIZOONDE DB EzA.
Sef10r Capitán general de la primera región.
Negociado de Asuntos de Marruecos
AMEI'RALLADORAS
Excmo. Sr.: Visto el escrito que V.E. dirigió a
este Ministério en""" del mes acblal, interesandó,. de
~erdo con los ~ndantes ¡enerales de l(~¡ diver-
sos· .t.erritorios, la oonvelllencia de .substituir las arne-
tr~ras Qolt por las Hotchkis, el Rey (q. D. g.),
teniendo en cuenta la necesidad de unIficar en todos
los cuerpos de· Africa el material de esta clase, se ha
servido disponer que a medidaqlJe vaya habiendo exis-
tenelas de material Hotchkis, le haga la substitución
de referencia. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
.,. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de enero de 1921.
VJicoND:E DI!: EzA
S6!1or Alto -Comisario de l!Bpaf\a en Marruecos.
CESION DE TERRENOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia. proIii<rrlda por el obis-
po de FeiIea. ViCario ap<llt6Uco de Marruecos, con fe-
cha 10 del mes de noviembre Illtimo, en soll(1itud de
autorización para transmitir. los derechos q.ue por real
ord<m de 25 de abril de 1914 fueron concedidos a nomo
bre del misionero Fray Juan Rosendo Casa! y por otra
de 6 de octubre de- 1919 al suyo propio, sobre una
parcela de terreno situada. en el cerro de Afaque&lcO
de la plaza de Melilla, destinada a edificar una igl~
y resi<!encia para los misioneros de Marruecos; coDBIde-
rllndo que el canon estipulado, como pago de la ·con·
cesi6n, fué sefialado a tipo Lnferior al corriente, dán-
dole un carácter de excepción atendido al objeto a que
había de dedicarse la. parcela otorgada; coDSideraodD
que la mencionada real orden imponí&. como condiciO-
nes que el peticionarlo no pudiera tomar posesi6n del
terreno basta. presentar un proyecto completo de las
obras a ejeoutar, y que éstas deberí811 quedar termina-
das en el plazo de un afio, & contar de la aprobación
del proyecto; considerando que al no lIer coIl8trUtdas la
iglesia y resldenoia. para cuyo objeto tUé concedida la
parcela, hilIl quedado incumplidllll las condiciones tija-
das en 'la soberana dispoGicioo citada, y que debe, por
tanto, considerarse ·caducada. la concesión, .el Rey (q.¡,¡e
Dios guarde) ha. tenido a bien diSponer que no proée-
de acceder a lo solicitado 1 deciarar nUla la ooncem.On
otorgada por las reales órdenes de 25 de abrIl de 1914
y6 de octubre de 1919.
De real arden lo digo a V. E. partl. su coiJocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 8 de .enero de 1921.
VIZOOND1I: D1I: Ez.&
seriar Alto Comisario de Espatla en llarruecOl!J.
Sefiores Comandante gulerliJ de .velilla, Intendente ge-
neral militar e Interventor civil de Guerra y Mari·
pa y del Protectorado· en MarrueéoS.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo propueato per el Co-.
mandante gene~ de Ceuta en z¡ de diciembre prózf-
mo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo-
ner que loscabas y soldados de Infantería y Caballeo
rfa. comprendidos en la siguiente reladón.l ~ da prID-
cipio con Emilio Molinero Pérez y termina con CáD-
dido Román Gómez, pasen deattnad08 al Grape de fuer-
zas regulares indtgenas de Ceuta ndm. 3, en ",cantee
de plantilla. que de Sil clase existen. .
De real orden lo digo a V. E. pua IIU eonóelmiento
y demAs efectos. DioII guarde a V. E. mucho. dos.
Madrid 10 eJe enero de 1921. . .
VIZOOJmW Q b
Seflor Alto CoD)tArlo de Espafla en llarruecoa.
Sel'lores e-udanté general de Ceuta e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Proteetorado en Ma.
r.ru~.c08.
& IV... "'''''' de De e sa
-Arca Clases NOMB~I!$ Destino actual
1.
).
Infantería .•.••.••. Cabo ...•... Emilio Molinero Pér~ ..•............ Re~. Ceuta, 60.
Idem ..•••.•.•.•.• Ot~.o •...... Juan Hemiindez Monmo •••.••••....... Idem.
IdE············· Otro ....... luan Onda Martldu' ................. rdcm.Id .••.•......••• atto ....... Alidrés Pascual <f'ti'da•••.•........... Idem.
Ide ' ............... Otro .•..... fOSé Marla R04rlgau Osorlo .• ~ •...... Ametralladoras poaid6n.
Ideni· ••..•.•••••.. Soldado .•.. Sd'afln Villanaeva .................... Reg. Ceuta, 60.
Ideml.......... .. Otro ....... Jes{¡s Ru.iz Ruiz............ • •.•.••.. Idem.
Ideñi • ..... .... " Otro ....... Cecilio Lizabe Oarda·. '( •••..•.•...... ldem.
•'!cm •••••..•..•.. Otro ....... Rilfael Vidal Asensio .......... ; ....... I;tem Serrallo, 6l).
Idem •........ ... Otro ....... Andrés Yelmo Mulln •••••...•...•.•.. Idem.
Idem .....•....... aIro ....... Ramón Pedroso Luengo ...•.......... B6n. Caz. Arapiles, 9.
Caballerfa ......... Cabo ....... Vidal Ibiiñez Oarda .................. Re!:. Vitoria, 28.
Idem .•..•........ Soldado .... Cándido RomAn 06mez ...........•.. Id~m.
..
Madrid 10 de enerO:.de 1921.
'.
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VIZCONDI! DI! EZA
Ida di CtlDllln
.DEl:n'INOO
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis·
poner que el cabo y los solda.dos que se expresan en la
1I1gulente relación. que da principio con Eufemio Gómez
GOIaAlez y termina con Luis Aceña Sevillano, de los re-
gimicmtos que tambián se indican, pasen a continuar
'JID II6rvicios a la Escolta Real, por haberlo solicitado
y reunir las condiciones que determiriael arUculo 4.0
del reglamento por que se ~e dicha unidad, aprobado
por teal orden circular de lO ,de junio de 1911 (C. L. nd·
mero 114), verlficAndose la· incorporaci6n a la mayor
brevedad '1 la correspondiente alta y baja en la pr6-
'dma revista de- comisario.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
V demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Mad11d 10 de enero de 1921.
V I2lCONDE DE Eu.
Se!o~·<1apitanes. general~.lie la primera, cuarta, quin~
~ ~xta, séptim.s: .y octava~.regi,ones y Comandante
· r;enth-a1 del Real Cuerpo dé GUfArdiiLs .A;labarderos.
8eftM. Interventor civil de- Guet~· y Marina y del
· ~ctorado en Marruecoa.
Relaci6n que se cita'
Soldado, Eufemio G6mez GOI1%Alez, delre~imiento dé
Artillería a caballo.
Otro, Antonio Revilla Olmo, del regimiento Lanceros
Príncipe, ndm. 8 de Caballer(a.
Otro, Pablo Carrasco Hidalgo, del 12.0 regimiento Ar-
tWer1a ligera.
Otro, Pedro Chivi'te Ayellilll, del regimiento Cazadores
Calatrava. ---.
Otro, Zacar(as Santa María Al~so. del regimiento Lan-
ceros Espafla.
Otro, Tomú de López Femllndez, del 7.0 regimiento
Artiller1a pesada. .
Otro, G...par· Garda Ramol, dél regimiento Cazado-
rea Albuera.
Otro,·. Joaquin Ma'rUn Mangas; del ·regimiento Caza-
· dores ,4lbuera.· .
.Otrot ,Az.turo &Intano Jabardo, del regimiento CazadO-
Ot..:a·~:~rt:¡.o~ TOTri09, ~(.reginriento Cazado-
reé Castillejos. . .,
Otro. Generoso Ruiz Ortega,. del l~' regimiimto Ar-
., lima li2era..
Otro, JaliM Monrea! Beatnutl¡ del regimiento Lance-
ros Reina.
Otro, . Eugenio 8Anchez Clemente, del,' regimiento Lan-
ceros Rey. . '. .
Otro, Onofre Alegret DQmenech, diel regimiento Lance-
· roa Eepalia. .. " . .
Otro, Restituto SAiz López, de¡·12.' regimiento de Ar-
tilleria ligera.
C, ~I S e o de Def
Soldado, Manuel Alfonso Monco, del regimiento Cazado-
res Galicia.
Qtro, José Cervilla Barberán, del 12.0 regim,iento de Ar-
tillería ligera. .
Otro, Faustino Echevarrla Tellería, deJ regimiento Ca-
zadores Castillejos.
Cabo, Benito Arguibay Eyras, del regimiento Cazadores
Castillejos.
Soldado, Juan Má.<I Clapera, del regimiento Lanceros
Borb6n.
Otro, Joaqufn Parras Garcfa, del regimiento Lanceros
Borb6n. .
Otro, Clemencio Huertas Garda-Chico, del regimiento
de Art illerta a .cabal.lo.
Otro, Alfonso Garc(a Barbe, de la Escuela Superior de
Guerra..
Otro, BIas Arroyo Dfaz, del regimiento de ArtUlet'1a a
caballo. •
Otro, Rufino Solera Villaseñor, del regimiento de Ar-
tillerfa a caballo. .
Ono, Luis Acefia Sevillano, del regimiento de Artille--
r(a a ,caballo.
Madrid 10 de enero de 1921.-Vizconde de Eoza.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONE)
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. c.urs6 a
este Ministerio en 18 del mes de diciembre pr6ximo
pasado, promovida por el teniente de Caballería (E. R.),
con destino en el re~miento de Cazadores Albuera; nü-
mero 16 del Arma expresad·a D. Eug$Jio Marttn San-
tana, el1 stiplica de que se le conceda la gratificación
de· un quinquenio, además de la que en la actualidad
disfruta, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la
petición del interesado, por carecer de derecho a lo que
solicita. .
De real orden lo digo a V. K 'para su conocimiento
y demé.s efectos. Dios guaJ'(ie !Po. V. E. muchosafios.
Madrid 8 de encro de 1921-
VIZCONDE VE EzA.
Sefior Capitán geñeral de la séptima región.
SUPER~~IOS
Excmo.. Sr.: . cOnforme con lo solicitado por el ca-
pitán de CaballéIia, con destino en el regimlentodfl
Cazadores VillaITObledo, IIltím. 23 de dicha Arma, don
Rafael Sánchez del Aguila. y Meneos, el Rey (q. D. g)
ha tenido a bien concederle el pase a supernumerarIo
sin sueldo, en armon1'a. con lo prevenid,,<> en las reales
órdenes de 5 de agosto de 1889 (c, L. ntím. 362) y 28
de noviembre de 1890 (C. L. n1im¡ 453); quedandoads-
cripto para 00d08 108 efectos lit la Capitanía generllJ, de
la quinta regí6n.
D. O. D6In. ., .. 85
d ••
le.
V IZCOND& DE EzA.
la sexta y séptima re-
. De reIIl «'den lo digo a V. -E. para su coooclmiento
~ demú efectos. Dios guarde a V. E; muchos eJios.
KadriQ 8 dll enero de 1921.
VIZOONDB DJI Eu
Sef10r CapiUon general de la primera re~6n.
Sello~ Cap~tán general de la quinta regi6n e Inter-
Tentor CIvil de Guerra y Marina 1 del Protectorado
en Marr.lecos.
SICCIOa de lrIIIIerIa
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ca-
cnandan~ de Artiller1a D. Eustasio FernAndez G8rcla,
~n defJtmo en el 14.0 regimiento de Artiller1a pesada,
« Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el pase Il su-
pernumerario sin sueldo, con arreglo a lA real orden
drcular de 6 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362), que-
dando adscripto para todos los efectos a la Capltania
~8neral de la sexta región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ¡;;uarde a V. E. muchos aÜOB.
Madrid 10 de enero de 1921.·
Sellores Capi tanes generales de
giones.
Seflor Interventor civil de Guerra y 1darina y del
Protectorado en Marnlecos.
~ndancia~ d~ Ingeniel'()6 de Tenerife y Gran Can&-
rlA
d
para las. nusmas atenciones, con cargo al menciQ
na o capUulo. •
De real arden lo digo a V. E. para su conocimiento.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 8 de enero de 1921.
VIZCONDE DE Bu
Sefior Capitán general de· Canarias.
Sefiores Intendente general militar e Interventor ciVil
~e Guerra y Marina y del Protectora<10 en Marroecos.
. Excmo. S!.: Examinado el <presupuesto de repara-
cl6n del ~zo de la caseta de Carabineros de Alg8lW;}o
c~ (MurcIa>, que ours6 V. E. a oote Ministerio con es-
c~to de 13 de octubre último. el Rey (q. D. g.) ha 00-.
mdo a bien a~robarlo y diSponer que las obras que
co~pren;Ie se c,JecutEm por gesti6n directa, por hallar-
se InclUIdas e~, el Cll.'iO primero del articulo 56 de la
~ey. de ContabIlIdad de la Hacienda pública de. 1.• de
JulIO de 1911 (C. L. núm. 128); debiendo el imPorte de
su presupuesto, que asciende a la cantidad de 2.710 pe-
set~, ser ca~go a los fondos de que dispone el Mio1&-
teno de HacIenda para estas atenciones.
De r?al orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y d~as efectos. DIos guarde a V. K muchos af1os.
MadrId 8 de enero de 1921.
VIZCONDE DE EzA
Sefior Capitán general de la tercera regi6n.
Seriores Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
~torado e?- Marruecos y Director general de Cara-
bIneros. .
,Sección de Ingenieros
:MAJ'ERIAL DE INGENIEROS
Excmo. ~r.: .En vista del escrito dirigido por V. K
a este MinisterIO, con fecha 11 .del mes prOximo pasa-
<lo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bian aprobii.r una
propuesta eventual de los <Servicios de Ingenieros:. (ca-
pítulo 6.°, artículo único, seccl6n cuarta del vigente
presupuesto), por la cual se asignan al gI'Upo de Irige-
Dieros de Mallorca 1.060,10 pesetas y 1.182,20 pesetas
para los presupuestos de instrucción general te6rica y
práctica de las compafiías de Zapadores y Telégrafos en
1)1 afio econ6mico de 1920-21, 'respectivamente y al gru-
po de Lngenieros de Menorca 1.113 53 Y 996,63 pesetas,
para los presupuestos de instrucci6n general te6rics. y
práetica de las compafiías de Fortaleza y de 'l'elégra-
fos en el actual ejercicio correspondientemente; obte-
nién~ose dichas ,,:signaciones haciendo baja de iguales
cantIdades concedIdas para las mismas atenciones a las
~mandancias de Ingenieros de Mallorca y ){enorC'8.,
con cargo al expresado capítulo.
De real orden lo digo a V. E. parn su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios
Madrid 8. de enero de 1921. .
VIZCONDE DE Eu
Seflor Capitáln general de Baleares.
Sefiores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectol'8do en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien apro-
b~r una propuesta eventual de los «Servicios de lnge-
meros:.· (capítulo 6.0, artículo único, secci6n cuarta del
vigente presupuesto), por la cual se asignan al grupo
de Ingenieros de Tenerife 500 y 600 pesetas, respectiva-
ll!ente para ·~os pesupuestos de instrucci6n general taO-
. rICa y práctica de lfl.~ c~m'pa1lias de Zapadores y Telé-
grafos en el ac~ual eJerCICIO, y al grupo de Ingenieros.
de Gran Canana 900 y ~90. pes~tas, respectivamente,
para .los presupuestos de lllS~uccl6n general teOrica y
práctICa de las. cO!?'l?añd1"as ~e Zapadores· y Telégrafos
en el actual eJerCICIO; obteniéndose dichas cantidades
baeieDdo baja de iguales asignaciones concedidas a las
© Ministerio de Defensa
E~mo. Sr.: Examinado el «presupuesto para la re-
novación del piso del retrete de la Escuela de Tiro
de Infantería, en el cuartel de San Francisco de esta
Corte:t, que curs6 V. E. a este Ministerio con oscrito de
fecha 3 de diciembre pr6ximo pasado como justitica-
ci6n técnica y administrativa de obras 'que fueron com-
prendidas en la calificaci6n tercera del artículo 17 del
vigente re~l~men~ de obras, por real orden telegráfica
de 2 de JulIo 1íltImo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar el referido presupuesto y disponer que
el importe del mismo, que asciende a la cantidad de
2.000 pesetas, sea cargo a la dotación de los «Servi-
cios de Ingenieros:.. El! asimismo la voluntad de l:)u
Majestad aprobar una propuesta eventual de los cita-
dos servicios (capitulo 6.°, artículo 1ínico, secci6n
cuarta del presupuesto vigente), por la oual se asig-
nan a la Comandancia de Ingenieros de Madrid 2.000
pesetas para 165 obras correspondientes al menciona-
do, presupuesto; obteniéndose esta cantidad haciendo
baja de otra igual en lo asignado actualmente plll'a
la de ejecuci6n del proyecto de obras necesarias en
las prisiones militares de esta Corte, establecidas en el
ouartel de San Francisco (ndro. 2.050 del L. de C. el).
De real orden -lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 8 de enero de 1921.
VIZCONDE DE Bu
Sefior Capitán gEmeral de la primera regi6n.
Sefiores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y ~arina y del Protectorado en Marrue-
cos.
Excmo. Sr.: Examinado el «presupuesto para el re-
fuerzo de cuatro arcos ruinosos del patio del cuartel
de Leganés:t, q.ue curs6 V, E. a este Ministerio con
escrito de fecha 3 .de diciembre pr6ximo pasado, como
justiflcaci6n técnica y administrativa de las obras ro-
rrespandientes que fueron comprendidas en la califi-
cación tercera del artículo 17 del, reglamento de obras
vigente, por real orden telegráfica de 24 de septiem-
bre tUtimo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
D. O. áAm. ,7
bar el referido presupuesto y disponer que el impor-
te del mismo, que asciende a la cantidad de 1.420 pe-
setas, sea cargo a la dotaci6n de los «Servicios de In-
genieros:.. És asimismo la voluntad de S. M. aprobar
una propuesta eventual de los referidos servicios (ca-'
pítulo 6.0, artículo único, sección cuarta del vigente
presupuesto), por la cual se asignan a la Comandan-
cia de Ingenieros de Madrid 1.420 pesetas para las
obras del mencionado presupuesto; obteniéndose la ci-
tada cantidad haciendo baja de otra igual en lo asig-
nado act,ualmente a la misma Coma.ndancia para el
proyecto de las obras ,necesarias en la parte del cuar-
tel de Sa.n Francisco, ocupada por el regim.iento de
Infantería León -núm. 38 (núm. 2.051 del L. de C. e l.).
De real orden lo digo a V. E. pal"!l. su conocimiento
y demás eJectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de enero de 1921.
VIZCONDE DE EZA
~fíor Capitán general de la primera región.
Sefíores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
r:ruecos.
.",
Circular. Excmo. Sr.: A fin de cumplimentar lo
dispuesto en el artículo 198 y siguientf',s del vigente
reglamento de obras y scrvicios 41knicos a cargo del
Cucrpo de Ingenieros dcl Ejército, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que por las Comandancias y de-
pendencias del mencionado Cuerpo se curse;n a este
Ministcrio los antecedentes necesarios para formar la
propuesta de inversión de fondos para el año económi-
co de 1921-22, con sujeción a los formularios núme-
ros 25, 26 Y 27 del citado reglamento; relacionando
las obras- flor orden de mayor a menor urgencta, con
nota redactada del modo más conciso en que se jus-
tifiq.ue el orden y cuantía de las asigrÍaciones propues~
tas; ateniéndose, por lo que respecta a los presupues-
tos de atenciones especiales, servicios y eRtretenimien-
to corriente, que, segQ.n el párrafo segundo del ar-
tículo 16 del expresado reglamento, pueden ejecutar-
se por administración, a las siguientes condiciones:
Primera. Ningún presupuesto podrá exceder en su
importe de 25.000 pesetas, por preceptuarlo así el ar-
tículo 56 de' 18. vigente ley de, Administraci~ y Con-
tabilidad de la Hacienda pública.
Segunda. En los de atenciones y servicios especia-
lffi se a~á.n en lo posible a los créditos concedi-
dos a los mismos en el ejercicio actual.
Tercera. En los gastos de entretenimiento corrien-
te se incluirá UlIla cantidad alzada para atender a
aquellas necesidades o pequelias reparaciones en los
edificios militares que puedan comprenderse en dicho
concepto de «entretenimiento:., tilles como el recorri-
do de puertas y ventanas, retejos, rep8.raci~n en las
distribuciones de agua, ete., y, en general, todas aque-
llas que por su poca entidad no merezcan la forma-
ci6n de un- proyecto. , .
Dichos antecedentes, con separaci6n pllI"a ·los distin-
tos capítulos del presupuesto que tienen aplicaci6n a
los «servicios. de IngenieroS:t, deberá.n encontrarse en
este Departamento antes del día 20 de febrero pro-
:Iimo. '-
Asimismo, las CoII\,lllI1dancias de Ingenieros que ten-
gan a su cargo el e.ntretenilI\iento y conservación de
polígonos de tiro formulará.n y cursarán a principios
del mes de abril proximo los presupuesto~correspon-
dientes, con arreglo a lo dispuesto en el artículo in
del vigente reglamento de tiro.
, De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de enero de 1921.
VIZCONDE DE Eu
SeIlor...
Excmo. Sr.: EJ Rey (q. D. g.) ha. temido a bien
_ aprobar una propuesta cventual de los «Servicios de
lngenie1"OS) (capítulo 6.0, artículo l1nico, sección cuar-
© Ministerio de Defensa
ta del vigente presupuesto), por la cual se aSignan a
la compafaa de Alumbrado de esa plaza, organizada
con arreglo a la real orden circular de 29 de oetuJ>re-
111timo (D. O. nam. 249), 4.333,33 pesetas para aten...
ciones de la esouela de instrucci6n del personal de di-
cha unidad, y 1.333,33 pesetas para entretenimiento y
conservación ~l material afecto a la misma unidad;,
obteniéndosc las rcferidas asignaciones haciendo baja
de iguales cantidades, resto de lo concedido en el ac·'
tual ejercicio a las mismas atenciones, al Centro Elec-
trotéo.nico y de Comunicaciones, con cargo al mencio-
nado capítulo (núms. 655 y 656 del L. de C. e!.).
De real orden lo digo a V. E. pal"!l. su conocimicnto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de enero de 1921.
VIZCONDE DE Eu,
Sefior Capitán general de la quinta regi6n.
Seflores Intendente general militar, Interventor civil
de Guerra y Mari!).!\. y del, Protectorado cn Marrue-'
cos y Director del centro Electrotécnico y de Co-
m.unicaciones.
•••
SIm6a de JlIsUda , lsuntos generala
INDULTOS
Padecido error al publicarse la siguiente real or-
den en el «Diario Oficial» núm. 6, se reproduce rec··
tiflcada.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió n
este Ministerio con escnto de 9 de octubre último;
formulada por los flUlcionarios que forman la Junta
Di.sciplinaria de la Prisión Central tie San Miguel de
los Reyes, .de Valencia, y otra de la esposa del recluso
Ignacio Senao Casamayor, ambas en s6.plica de indulto
a favor de éste, de parte de la pena que está· extin-
guiendo, de seis aflos, cua;tro meses y un día de prisión
mayor, que le fué impuesta en sentenciá firme de 14 de
abril de 1902, por el delito complejo de atentado y le-
siones, al que no se pudo hacer aplicaci6n de los be-
neficios del real decreto de 12 de septiembre de 191\),
por ser reincidente; considerando que si bien es cl.erl.O
que ,dicho recluso por su conducta ha contratdo mé-
riÚ's, seg(m consta en BU hoja hist6rico-penal, ha ob-
,tenido también varios indultos y amnistías, que en to-
tal suman una rebaja considerable de las distintas pe-
lIaB a que :rué condenado por varios delitos graves, en
términos que en el alio 1924 dejará extl.nguidas las
penas impuestas, que de otro inodo no hubiera extin-
guido hasta el alio 1946, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 21 del mes pr6ximo pasado, se ha
servido desestimar -dichas peticiones.
, De. real orderl lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem(¡s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de enero de 1921.
VIZCONDE n. EZA
Sefior Comandante general de Ceuta.
Sef'ior 'Presidente del Consejo Supremo de Guerra yo
Marina.
•••
Seccl6n de IDstracclGn. reclutamIento
, cuellOS dIVersos,
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escritO que V. E. diri·
gió a este Ministerio en 27 del mes proximo pasadO¡,
proponiendo para que desempefíc el cargo de delegado,.
ante la Comisión' mixta. de reclutamiento de la pro-
-vinci'a de Teruel, al comandante de Infantería D. 1si-,
doro ortega. Martín, el lWy (q. D. g.) se ha servido
aprobar' la referida prop'\1esta.
J)e real arden lo digo a V. E. para su conocimienu,
/
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y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 8 de enero de 1921.
VIZCONDE DE EZA.
Setlor Capitá.n general de la quinta regi6n.
RECLpTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia -que V. E. remiti6 a
~ste Ministerio, promovida por JOGé Valdés D'iaz, ve-
<:ino de Lacomba, provincia de Oviedo, en solicitud de
que le sean devueltas las 750 pesetas que deposit6 en
la Delegaci6n de Hacienda de la provincia de Ovledo,
'seg11n cartas de pago nllmeros 88 y 154, expedida en •
28 de '8.gosto. y 23 de septiembre de 1920, para redu-
dI' el tiempo de servicio en filas de su hijo Maximilia-
no Valdés Garc'ia, soldado del bata1l6n de Cazadores
Tarifa nÜm. 5; teniendo en cuenta lo prevenido en el
articulo 445 del reglamento para la '!l.plicaci6n de la
ley de reclutamiento que excluye a los analfabeto's de
los beneficios de la reducción del tiempo de servicio en
filas, el Rey (q. D. g.) se hA. servido resolver que se
deTue1Yan las 750 pesetas de referencia, las cuales per-
cibirá el individuo que efectu6 el dep6sIto o la persa-
tl'& apoderll.da en forma legal., según dispone el; ar-
ticulo (70 del citado reglamento.
De ree.l arden lo digo a V'. E. pant. su conocimiento
-y demáll efectos. Dios guarde a V. E. muchos an06.
.M:adlid 8 de enero de 1921. .
VI200NDB D. Eu.
~Ol' C&pitAn general de la octua región.
Setlor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en },{arruecOi.
I '
Excmó. Sr:: Vista la instancia promovida pGr An-
drés García Mateo, recluta de la caja de Calatayud nll-
mero 65, en solicitud de que le s~n <1evucltas las 500
,pesetas que depqsit6 en la f?e!.egaci6n de Hacienda de
la - profinc,ia. de Za.ragoza, según carta de pago nú-
mero 14, expedida en 30 ele septiembre d<' 1920, para
reducir el tiempo de servicio en filas; teniendo en
~uenta que el expresado ingreso lo verific6 demás, el
Rey (q. D, g.) se h'a servido rcsolver que se devuelvan
las 500 pesetas de referencia, las cuales percibirá el
individuo que efectu6 el dep6sito o 18. persona apode-
rada en forma legal, según dispone el artículo 470
del reglamento dictado para la ejecuci6n de la ley de
reclutamiento. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde lj V. E. muchos años.
Madrid 8 de enero de 1921. ~
VIZCONDE DE Eu
Sellor Capitán general de la quinta regi6n.
Sellor Interventevr civil de Guerra y Marina y d!'l
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curro a
este Ministerio, promovida por José Joaquin Beloqui
Petlagasicano, soldado del regimiento de Cazadores Al-
mansa, 13 de Caballer'ia, en solicitud de que le sean
. devueltas 250 pesetas de las 750 que ingrero para la
reducci6n .del tiempo de servicio en filas, por tener
<lÓncedidos .los beneficios del articulo 271 de la vigente
leJde reclubamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que de las 750 pesetas depositadas en la De-
legación de Hacienda de la provincia de Guipúzcoa.,
se de'fuelvan 250, correspondientes ~ la carta de pago
número 32, expedida en 2~. de diciembre de 1919, que-
dando satisfecho, con las 500 restantes, el total de la
euo1lll. miUtar que seríala el articulo 267 de la referida
ley, debiendo percibir la indicada Suma. el Individuo
que etectu6 el dep6sito o la perrona. apoderada en
forma legal. segan dispone el artículo 470 del regla-
mento dictadq para la ejecución de lB. ley de reelu-
ta.mir' l. ,1. e o de De eh .
De real orden lo digo a V. E. par'a su conoclmiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 8 de enero de 1921.
VIZCONDE DE EZA
Señor Capitán general de la saxta regi6n.
Señor Interventor civil de Gucrra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vist'a. la instancia promovida por José
Iglesia Santa Maria, cabo del regimiento de Infante-
r'ia Cádiz, nüm. 67, en solicitud de que le sean d/r
vueltas 250 pesetas de las 750 que ingresó para l~
reducci6n d€\l tiempo ,de servicio en filas, por tener
concedidos los beneficio¡; del art1culo 271 de la vigente
ley de reclutamientu, el Rey (q. D. g.) se h'a servido
disponer que de las 750 pesetas depositadas en la De-
legaci6n de Hacienlla de la provincia de Cádiz, se de-
vuelvan 250, coM'espondientes a. la carta de pago nO-
mp..ro 136, expedida en 28 de agosto de 1920, qucdando
sati.c;fecho con las 500 restan~, el total de 1& cuota
militar qUtl sellala 'el arUculo 267 de la referida ley,
debiendo percibir la indicada suma el individuo que
efectuó el dep6si.to o la persona apoderada en forma.
legal, ¡¡eg11n dispone el art1culo 470 del regl'8.mento dic-
tado p"ara la ejecuci~n de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo 8 V. E. pant. su conocimiento
y demás efecoo8. DioBguarde a V. E. muchos anos•
Madrid 8 de enero de 1921.
VIZCONU DI! Eu
Serior Capitá.n general de la segunda reglón.
Setl6r Interventor ciVil de Guerra y Karin& y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Enr.ique Caracuel S'8.linas, vecino de Má.laga, calle del
Duque de 18. Victoria nQ.m. 8, en solicitud de que le
sean devueltas las 500 pesetas que ingresó por el se-
gundo plazo de la cuota militar de su hijo Enrique
Caracuel Galacho, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar la indicada petici6n, hasta tanto el expresado
recluta haya pasado..las revisiones reglamentarias, con-
forme determina el articulo 468 del reglamento para
la aplicaci6n de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. paI"a su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 8 de enero de 1921.
VIZCONDE DE EZA
Sefl.or Capitán gcnera de la segunda regi6n.
.QI
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los indivi-
duos que se expresan en la siguiente relación, que em-
pieza con Paulino Gutiérrez' Elizaguirre y termina con
Francisco Rómar Lema, pertenecientes a los reempla-
zos que se indican, están comprendidos en el artículo
284 de IR vigente ley de reclutamiento, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que se devuelvan
a los interesados las cantidades que ingresaron para re-
ducir el tiempo de sp..rvicio en filas, segan cartas de
pago expedidas en las fechas, con los números y por
1'll.S Delegaciones de Hacienda que en la citada rela-
ción se expresan, como igualmente la suma que debe
ser reintegl'llda,' la cual percibirá el individuo que
hizo el. dep6sito o la persona autorizada en forma le-
gal, seg1ín previene el artfctilo .(70 del. reg:ls.men10 dic-
tado poa.ra la ejecución de la citada. ley.
. De real orden lo digo a v.. E. pan¡, su conocimiento
y demás efeclx>s. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 8 de enero de 1921.
VIZCONDE 1m Eu
Senores Capitanes generales de la primera, tercera,
cuarta, quinta, sexta, séptima y octava reglones. '
Setlor Interventor civil de duerra y Marina 1 del
Protectorado en Marruecos.
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Paulino Gutiérres Eliugui-
Alcalá, 4 •••••• nobre. 1919rre ........... t ••••• I. 1919 Madrid ...... Madrid ••••• 17 90 Madrid•••• 500
Leocadio SaDZ Millin •••• 19 17 Carabanchel Ba
-jo •••••••••• Idem ........ Getafe, 3 ••••. 4 junio. 1918 107 Idem ••••• 500
Emilio Gonz41es Garcra ••• 1918 Madric1- •••••• Idtm ••••••• Alcalá, 4 .••••. 22 dcbre. 191Q 7. 812 Idem ••••• r-1.500
Claudio Yan~s Arre yo ..• 192C ldem•.••••• l' Idem ••••••• Madrid, l ••••• 3 febro. 1920 36 Idem •••••• 1.000
Enrique Lópes Lonno.... 1920 ldem ••••••.. Idem ••••••• Idem.2 •••••.• 24 enero. 1920 $3 Idem. , ••• 1.000
Alvaro de Murga Serret •• 1920 Idem •••••••• Idem .•••••• Getilfe,3 •••.. 21 idem. 19:1O 100 Idem ..... 1.000
Prancisco Saco Torres •.•. 19 17 kiem .:.; ••..• ldem ••••••• ,Madrid, 2••••• 16 maJo. 1917 69 Idem ••••• $00
El mismo •••••.•••••..•• » » » » 22 agosto 1918 103 ldem ••••• 2S~
Antonio Ramirez del Cas-
tillo Péces .••.•••...•.. 1919 Madrid ••••••• Madrid ...... OetlÚe, 3•••• 30 enero. 1919 169 Idem .••••. $00
José :'!Iarla Pardo Urdapi-
ldem;·; •• ~ •••.lleta ••.•••.••...•...•• 192() Idem ••••••• Idem. ••.••••• 21 idem, 1920 19 Idem ••••• 1.0
Saturnino Mariano P~reJ
Mantn •.••••.• ·..•..... 192 <l Parla .......... Idem .••••.. fdem •.••.•••• '9 idem. ~Q20 10 fdem •••••• 5
Marcial ~uadradoMontero 192C L(gan~s •..•.. Idem ••••••• Idem' ..•••••. 29 idem. 192C 61dem ..... 50
Luis Maldonado Furllier . 192(; ~alzada de. Ca-
latrava ••• ,. Qudad Real. Qudad Real,7, 2 Cebro. 1920 117 CiudadReal S
Manuel Pellicer Brull .••• 1919 Valencia ••.•. Valencia •••. Valencia. 36 •. 5 dcbre. 1919 220 Valencia •. So
Luis Orts Segura .•..•.•• IC) 15 Muaa •••••. t 111urcia .• ; .•• Murcia, 45 •.• 5 junio. 19 18
• 73 Murcia •••• SJuan Francisco M~ndez
.MarUnez ...••. ' .•.••• 191~ Lorca ........ Idem ••••••. Lorca, 47 .•... I2 febro. 1.4)19 149 Idem•••.•• S
Ricardo Ll~pis López•••. 1917 Barcelona •.•• Barcelona ••. Barcelona, 51 . 24 enero. 1917 173 Barcelona. '.' 5
Manuel Gub~m Puig ..... 19 18 !dem ••.•••..• Idem .••• .. Idem, 53 •.••• 13 Cebro. 19 18 194 ldetn ••••• 5
Francisco Poot Casal~.... 1917 Idem ••....••• Idem •...•.. Idem, SI ..... 16 idem. 1917 15S ldem ••••. S
El mismo ..••.•...•....• t ,. t » 24 dicbre 19 19 77 Idem .•••• 5
Esteban Margarit Giralt •. 192' Sabadell ..•••. Barcelona •.• Tarrasa, 54••• 1I febro. 1920 2 Idem ••••• l.Fl'llncisco Vives BorelJ ... 1915 Barcelona •••• Idem .... , .. Barcelona, 51 ~ 5 idem. -1915 1 Idem •••.• S
Ricardo Marlet Saret ..... 19 17 Sabadell .•••.. Idem •. : .... Tarrass, 54 •.. 6ldem. 191:7 \ 6 Id~m ••••. So
Modesto PadrlS Riera ...•• 1920 Manresa ...•.• Idem •....•. MaDresa, SS, •• 17 enero. 1920 169 Idem ; .... I.OC
Francisco Prat Vila ••..•. 1917 aarce!ona .... Idem .....•. Barcelona, $2 . 14 abril 1917 89 Idem ••••• 1.00
El mismo ...•..••.•••••• t t • • 11 sebre. 1919 23C ldem •.••. soJuao Micó Gozalto ••••••• 191j Barcelona .•••. Barcelona ••. Barcelona, 51 . 30 mayo. 1917 I2 Idem ••••• 50
Domingo Viñas Casanova. 19 16 Iejem .•...•••. ldem •....•• Idem. 53 ....• 17 Cebro. 1~6 2.343 Idem ...... SO
Esteban 5arroca Vergéa .. 1920 GranoIlers .••• Idem .••.... Tarrasa, 54 ••• 7 idem • 1920 113 Idem •••• : . So
Juan. Hornedes Cent ..•.. 1920 Tortosa •••••. Tarragona •. !rortosa, 58 .•. 22 enero. 1920 158 Tarragona. 5
Rafael fornet Bel •.•••.•• 192C ldem••••••••. ldem •••••.. Idem .••.••••. 10 febro. 19 2c 69 tdem ••.•. 50
JoséMarla Vicente bquier- 191ijRUbielos de Teruel ...•.'. Teruel, 69 •... S junio. 1918 243 Valencia •• 50
. do •.•••••. tI ••••••••• Mf)ra ........
El mismo ••••••.•••••..•
.¡ . » ,. 15 ocbre. '9'9 235 ldem ••••• 25Miguel Amar de Nal ••••. 1920 udela ••.•• l' Navarra ••... Tafalb, 77 •••. 13 ~ebro • 1920 124 Navarra •.• 1.0Eusebio Albf'rdo Rodrf-
guez Hernándes •••.••. 1920 Monsolupe ••• Avila ......... Avil., 92 •••••. 3° sebre. :::~ 15 1 Avila ••••• S~an Castela Mostazo ••••. 1920 Malpartida ••. CAceres •.•.. Cáceres. 94 ••• 19 dcbre. 213 Cáceres ••• Salent!n Churro Churro.•• 1914 "illamiel ••••• Idem .•.•••. Plasencia, 95 •• 5 enero. 1914 30rdem ••••• 5
Francisco Romar Lema •• 1920 Las •.•••••••• Coruña ••••• Corui'ia,96 •••. 30 idem • 192 .20 Coruiia .••. 50,
-
.
-
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Madrid 8 de enero de 1921. VIZCOND~ DI! EZA
VIZOONDlI DlI Eu
Se!l.or Capitán¡eneral de la octava reglón.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Mi-
guel Hermida Pérez, vecino de Ribadavia (Orense),
en sQplica de que le sean devuelt'as 500 pesetas que in-
gresó para reducir el tiempo ae servicio en filas de
su hijo Francisco Hermida Pérez. recluta pertenecien-
te a la caja de Orense núm. 103; teniendo en cuenta
que el recurrente fundamenta su solicitud en que a
.su citado hijo le ha correspondido formar parte del
cupo de instrucci6n, el Rey (q. D. g.) se ha. servido
desl)Stimar la indicada petici6n; con arreglo-a lo que
'- determinan los articulos 444 y 471 del reglamento para.
la aplicación de la ley de rec1ubamiento.
De real orden lo digo a V. E. paI'a su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afros.
Madrid 8 de enero de 1921.
_.
•••
Seal6n de IDlervendOn
PREMIOS DE REENGANCHE
Circular. Excmb. Sr.: Con arreglo a !o precetull-
do en la real orden. de 19 de octubre de 1914 (D. O. nü-
mero 235), el Rey (q. ·D. g.) se ha servido disponer
que se publique a continuaci6n la'. relaci6n de las cla-
ses de tropa de Infantería, Caballería, Artillerla, In-
genieros, lntenilencia y Sanidad Militar que han sido
clasificados por la Junta Central de enganches ., re-
enganches. en los perlodos de reenganche que les <.0-
rresponde y antigüedad de los mismos que se les se-
fiala, cuya relaci6n da principio con Tal'llicio AtOñBo
León y termina con Cecllio del Real GODzAlez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. much08 allos.
Madrid 29 de diciembre de 1920. .
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INFANnJUA . .I
R.ey, I • , " , " , • ,. , ... , , , , " Sargento. raniclo Alonso León•••••.••'••••••.•.•• 1.° 12 dicm-e. 1915 ·) •
,. ,. lO ,.
J. o 12 idem..• 19JC ,. ,. • • lO lO
...................... Ide.m •••• Andr~8 Carda lapinar ••••••.••••••••.. 1.° JO nov'ire. 1920 • • • • • •, ldem •••• Claudio León Mlnguez ••.••••.•••• ) •.••. 1.° I jllJ1ló... 1920 • • • • ,. ,.......................
...................... Idem •••• Federico Boyo Martlnez ••••.•••••.••.••. 1,0 13 agosto. Ig2C • ,. • • J ,. . .la Reina, 2••••••.••••• Idem .•••, Guillermo Lópes Madas •••••.•.....•..• 1.° 18 enero'.• 1921 J J lO • • ,.
, , ."." ", , , , , , , , , , , , " , , ldem •••. Mariano Pérez Pérez.................... 1.° I ocbr'e '.':, 1920 • ,. J ,. lO ,.
....................... (dem •••• Grist6ba! TomúRivas de la Fuente .•.••. 1,9 I nobre•• 192C • • • • • JPrlnclpe, 3... ¡ ........ Suboficlal D. Justo Blanco Ruis .................... 3.° I dicbre '• . t920 • J 1 1 mayo. 1920de la Princesa; 4 ...... Sargento. ~duardo Limiilana Arlandls•••.•...•.... 2.°1 ti'4 octubre. i920 • J • • • •Infante. 5 •.•••.•••••• ldem .••• !ilateo Bustos Elvlra •••••••••••.•.•••.•. 1.° 10 enero· • 1921 ,. • • ,. J ,.
"Zamora, 8 •••••••.•••• (dem •••• Manuel Muiloz Cabezas ••••.•••••.•••• ; . 1,°: 21 novbre. 1920 • • ,. • • ,.
, ;. , , , " , , ~ " , , , , " .~ , , " , , (dem •.•• D. Maullel Pombo Muiloz•.•••••.••. , •••. 1.° '1 -enero'•• 1921 • • .. • ,. lO r
......................... ldem •••• Pedro Rodrlguez Abelalra ••••.••.•• " .•. 1.° '1 Ideixl ••• 193[ lO • • .. • ,.Córdoba, 10 •.•••••••• Suboficial D. Joa6 ADdrade Jurado ................. 3.0- 30 idem ••• 1921 I Julio•. IQI4 I julio •. 1918
...................... Idem •••• • F6lix ~udenaaSuArez........... : ..• 3.0 lO octubre. 192C [ dícbre 1917 I idem. 1919
1.° 1 julio .' •• 1910
San Fernan&!o, I l' ••••• rdem ••• ·• • Pedro P~ez Espinosa........... .• ". J.o I aepbre. 1915 15 ídem. 191'1 1 Idem. 1919
• 3'° 1 idém •. ~ 1910
..... '........................... Sargento. Miguel Zalba Sánches.................. ; 2.° I agosto. 191~ » • • ,. • lO
• l ........................... Idem •••• Juan Herrera Oarela ••••.••••••••.••.... 1.° '1 junio ••• 1920 ,. • ·. • ,. ,.~.;¡'¡'.; ,0; .. ~ ....................... !dem •••·.\ Manuel Olas de la Concepción .• , .•.••••• 1.° 26 novbre. 1920 » • • J » •
............................ I • ~em .•••• Andr6s Súches Moreno •••••••••••.•.. , . l.o 1 junio.'•• Ig2e ,. » • J • •Am6ri<:at I~·••••••••••• em •••• Luciano de la Mu~la y del Castillo ..•..•,. 1.0 1 enero •• 1921 • • ,. • ,. •~, ~6; ..•...••... Mtis,2..... Martln Caato Sánches................... 3.° 1 idem... 1925 • • • ,. .. »
B~:~;:::::::::::: Ide.m: ••• Nemesio MeDa ló~z ••••••••••••••••.•• 2.° I idem... 1921 ,. • ,. » J
,.
SargeIlto. Román Ayala León Besares .••.••.••••..• 2.° 29 novbre. .1920 ,. • ,. ? ,. •
'¿~d~~j~:;~:::::::: ldem .••• Fran~coRuis Garda ••.•.•••.•.•..••.. 2.° 1 enero •• I'U ,. ,. ,. • »
,.
Suboficial D. Antonio Sánchez Llopis ••.•••.•..••.. ~.o I octubre. 1920 ,. ,. ,. I sepbre 1919
.................................. ~ento. José Anchel Rebull •••••••••••••.••••••• 1.° I ídem ••• 1920 • ,. J • ,. ,.
....................... 1 em ..... P'~lir Salmerón Salmerón .••.•••••.••.•• 1.° I Idem... 1920 J ,. ,. ,. ,. ,.
Ara¡6h,' 21 ............. Idem •••• Primitivo Villl1er:das Rodrigo ••.• , ....... 2.° 21 octubre. 1920 ,. J ,. ,. • •
Gerona, 22 ••••.•..••.. IdeJJÍ .... Cayetano Garela Gonziles •••.••••••••.•• ..0 20S febrero. 1.921 J ,. ,. ,. • • .
....................... Idem .... SlIilón Perdices Berna!•••••••••••••••••• 1.° 18 enero •• 1921 ,. • » • • •Bail~rt, 24. ~ ••• ~ ••••••• M-da. J." • Pucual Ayala Recio .................... 2.° 1 idem... 19'1 » • ,. t • •
Lucban., al ••••..••.. Sargento'- Carlol Benloch Guill6n ••••..•.••.•.••.• 2.° 104icbre. 192C • » • • ,. »CODBti~ucl6n, '9....... Suboficial p. Jos~ Soler Lacambra. • • • • • • • • • • • . •• . 5.° :12 idem ••. 1920 l. nobre. 1916 1 julio .. 1919
Lealtad~ 30 ............ Cabo •••• Moil~ GóZCll Gonz41es•••••••••••'•...•• l.- I octubre. fI.26 .. » • • • •
" I lio.to •
,
1 idem••• 19d ~ I idem. 1915$evWa, 53., •••••••• •• Suboficial D. AI1toDio Martfnez Marfil ••••••••• 1 íciem••• . mayo.
.'
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~Reg ..GtanlJda, 34 ••••••••••• Sargento. Francisco Oterlno Martfn ••••••••••.•••• :1.0 :19 novbre. 19110 t ~ t t t »
OIdem BttrtO!l, 36 ••••.••..••• Más. ,.- • Juall Castellanos Perona.................. :l.- 1 dic~n: • 19:10 ." » » t ~ ~
oJ,deD1 Condonga, 40 .•••..• Sargento. Evangelista Blanco Prieto ..•••.•....•... :1.0 30 novbre .. 19:10 ~ t t t t •
(Dldem ••••••••• f ••••••• el ••• Más. 1" • Gabriel Garijo Moreno••••••.•....•.... 3'° :19 idem... 19:10 , ~
.'
~ • •
O~dem.~ •................... Mds. :1.-. Beníto Mufloz Mann•••••••.•••.••••••. 3." 1 dicbre : 19:10 · :. • , ~ t •
C01dero Gra'teUnas; 41 •••.••.• Sargento. Manv.el.Chapatto Oons41e1....... . ..•.. :1.0 J.8 novbre. I~O " t , • • •
~dem Cerillola, 411 ••••••••••• Idem •••• León Gons!les Rico •••••••.••••.•....•• 1.° IS ener6' •• 1931 , , ~ ~ t ~ "-
::Jldem~•••••••••. ~ •••....... Idem., .• Antonio Gabarda Capilla ................ . J •• 1 diebre .' 19:10 t t » » • •
(/)tdem O.rellano; 4!1 ••..••••• MáS., 1.-. Francisco Hern4ndell: Gaya' .............. •. 0 ji idem... 19~0 ·.~ » t • ~ •
Q)ldexu.'••••.•.••••••• ; ; .•••• Mús. :1.&.. Claudia Calvo P6rez ••.•.•.•••• , .•.••••• :1.0 1 enero •• 19:11
"
» » ~ » »
Idcm S&U Mucl.-J, 44•••••.. Sargento. <:indicio Herrera Agullera .••.•.•••..•••• 1.° 7 dicbre .: 1':10 l • , » » » •
Idem .. ~· ••••••. ; ••.••....•.• Cabo ••.• Jos6 Ahedo Martín ••••••..•.•..•..•.••• l." ::10 octllYlré 1920 " • " » ~
,
Id~m'I'etújn, 45 .•••••••..•. Suboficial D. Julio del Monl. Bidenes • • . • . • . • . •. ., 3.- 30 no~'; "~O \ 1 julio •• 1914 1 nobre. 1918
Idem •••,•••••••••.••..... ,_ Sargento. Vicente Vicent P!Uarh ................. 3.- :19 ídem.·... 19 o '\',.
"
, , ,
•
Idem ••••. ; .•••••••• "...... Idem'•••• Adelino Tamborero Escoin •...•••...••.• l." 1 .sepbre.. 1920 ." " • J t •ldem •••..••••••.•.•.•.•••• Cabo •••• Jos~ Piftana Falomir••••••...••••...•.••• 1.° :16 octubre. 1920 ... • " • " •Idem P.aVfll; '48 .............. Idem .••• Miguel,Rod~es Garda ••.•....••.•... '. 1.° 16 ideln;." 1918 · 'lO , » • J lt
Idem Otumba,,,•. ; ..... , ••. Suboficial D. JOIl~ Martines Prades••.•.••..•..•.•• 4.° :r8 ídem·••. 1920 :.: 1 m.yo. 1913 1 julio •• 1918
-Idem ••• , •••• ti •••••••••••• Sargento. Francisco S,ns Tortou•••.•••......•... 1.° 1 junio.; ~ Ig2C • • • lt • lt
Idem•••••••••••.••••..•• ;. Cabo •••• Luis Botella Domingo ................... 1.° 3 nobre. ~ 192C .. • " t • "ldem ViscaY'I; 51 ; •.• ; ••••.. Sargente. D. Luis Oonzj1u Sorolla ••••..•.••••.••• 1.° :14 octu~ 192C
" • "
» • » .1
Idem ....................... Cabo •.•• Pedro Morell Morell , ••••••....••..•.••. . o :11 idem • .'. 192C ." » • J " "l.
ldem Andalocú',: 52 ......... Ml1a. :1.-. Marce¡,ino Quino"a •••••••••'••....•..•.. 2.° -:16 ~JCbré';' 1920 , • • » " »
lc1em Iaatle1 la Católica; ~4 ••. Stlrgento. JOl6 Ponte R.OM guez.•••••.••..•••••••• :1.0 :16 dem··.~ 1911<l
"
, » » • »
Idem ••••••••••••.••.•.•.•. Cabo .... Manuel Vecino Franco. • • • • • . . . • • . •• . •• 1.° 27 octubre. -19:10
"
• » J • "
IdemAsiI; SS •••• ;•••• ~ •••• Sargeato. Jos6 Crua llcatre .••••••••..•••••••..••• 1.° 9 enero••' '19111 • " • " • •ldem'.~ .••. l" 11' .1 ••••• ti' ldem •.•• Domingo Tomú Casesmar •• . • • • . •. . •. l.- 7ide1ll.·.·. 1921 • ~ » • lt » .
Idem ....................... Idem •••. Emilio Soler Serrano ••••••..•••.•...•.. 2.° 1:1 dicb?·. J9:10 • • • > > lt
Idem ••••.• ,. ••...••.••.••. Idem •••• Simón Segura BaiagUer ••••..•.••..••••• 1.° 9 enero •• 1921 ~ • "
~ , »
Idem •••••••.••••••••...... Idem •••• Jua.. Graesot Geron611 ••••••••••.•.•..... :1.0 1 ide!Dl ••', 1921 » » " ~ • ¡~Idem. ...••••••••• , ••••..•.. Id. M.O b.- Lorenzo Justiniano Expóaito •.. -•.•.•••• l. - 1 oetubreo 1'9:10 '." ~ » » •Idem; •..•.•...•••••.••..•.• Ml1s. 2.- •• José Garrido CrevUl6n •••••.•......••••. a.o 1 diebie·. 19:JO '.. • ~ " »Idem •.•..••••••••.•••••• Idem •••• José Juaud6 Reynalt .••••••••••••.•.•. (. "." ] junio... 19:10 ~ • ~ » •Idem Melilla, S9 •••••••••••• Sargento. Jos~ Lanzu CámlU"ll••••••••.•••••••.•.•. 1;° 4 novbre. 1920 • ~ • • "Idem •.•••..•••.••.•..•...• Idem •••• Manuel Sá,nches Méndel ................ 1.° 1 Junio ••• 19:10 » , » » " -
Idem .•.••.•••......••.•• ~. ldem .... Mariano CeÁreo Alvarez ••••••.•••••.•.. 1.° 13 enero .• 1921 • • • " »
Idem ••.•••••.•.•.•.•.•.••• ldem ••.• Manuel Vúqties Campoy••••••.••.••.•.• l. - :16 idem ... 19:11 , " » » .. " ~ LuutarlOdc Afri<.Idem •.•••••.••.•••.•.• : ... Idem •••• Segundo Ca~8 Bartolomé •••..••••.•..•• 1.° 1 cnqo •• 1917 .. t t " »Idem •••.••...•.••.....•.•. Idem •••. José Barba Morón ••••••••.••..•••.•.•.. l. ° 13 enero •• 192 ] » • » • "Idem Ceuta, 60••••..••.•. , Idem •••• Julio Lázaro Varela •••••••••••••..•.• ; •. t.o :13 abril..... 1920 , » " » ~
Idem ••.•••••••••••..•....• Idem .... Andrés Buendfa Moreno •••••..••••••... 1.° 23 n~bre. 19'0 » • • • » »
Idem...................... Cabo .... Emilio Mulero Sixto •••••...•..•••....•• 1.° :lÓ octubre'jl92O
-
•
,
•
" "Idem••..•••••••••••••..•.•IMl1sic02.a Manuel Pérez &sada .•..••..••••••••••. 3." Ildem... 1920 » • » • » "
'Idem Palma, 61 ••..••••.•.•• Sargen.to. Á¡U1It1n. Maldonado Rodrlguez •••••••••.• 3." :11 dic9te •.192<) » » ~ » » »
Idem •••••••••••••••••••••• Idem •••• Benito Peré Troch••••••••••••..•••..••• :r •• 1 Dovbre.192~ » " » • »
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1921
1920
1920
192011 ,.
1920
19:.10
1920
1920:
I~O
1930
19'0
1921
1920
19:11
S enero .•
13 dicbre..
19 junio ..
16 febrero.
12 junio.••
27 idem •••
7 dicbre .
1 octubre.
1 marzo .•
3 aepbre.
9 novbre.
9 enero .•
16 dicbre.•
7 enero ••
ltOIl:a.al-,pl_
!
OtmB1'Oll
o I>JII>Bl!lDDOUII
--
_ , • 1 ~~ ~ ei' -~ J'J:0lU. U Qtm .üCDDIO 1 (,. 4. IJIDMO ea la • .I I ': Actual periodo 4.:i' .reellPtDohe ... BJUGADA 1... 8UBOJ'ICI.A.L f)~IIrlOD~ t
~ -, ir>taI JI.. Ü. Dia K.. AAo Dta Kit, AAo I~~I-~------II -
Rec. Mahón, 63 Suboficial D. AD~el Zal~{var11u!.................. 3.° 27!agosto. 1.916 1 mayo. 1913 1 nobre. 1918
'. ldem Ferrol, 65 .. , ......••. Sar-gento. EugeDJo Subljaaan Zal!lala. . • . • l.o 7 ene.... 1921 • ,. ,. • ,. •
Idcm .. .. . .. .. • .. . .. .. • ldem.... Jos~ Santol Tundo .. .. . .. . .. 1•o I lebrero. 1921 ,. • • • • •
Idem Ctdiz. 67 Mús.2.·.. Salvador L6pes Rodrl¡uez..... 2. 0 1 nobre .. 1920 • • ,. • t •.
.. ldemSerrallo, 69 Idem ManuelAbadL4nro ~ 2.' 1 idem 1920 ,.'» ,. • ,.
Idero V,üladolld, H........ Sargento. F6l.i% P~rel Polo....................... 2. 0 I octubre. 1920 • ,. • • •
'Idem Segovia, 75 ••••••••••• ldem ..•. Lul,l Arias Palomino ••••.•.•.•••.•..•.• '12' o , 1 novbre. 1920 ,. .. • » •
. Idelll Tarrarona, 78 ••••••••• MÓII. 2.·.. Al1rede Salvatierra Mi¡uel. ••..•....•.• 1 ~. 24 idem... 192C ,. • • ,. •
.... C' Ni 1"- S ~_ - 1.0 ,30 lepbre. 191~ ,. » ',. » ,.
-..n. u. Madrid, 2 .• : .•.•• Sar.genta. ca ... antos· u.ues•.••..••..••.•••• 2.' :JO idem... 191~ • • » • »
. Idem .•••••••••.•...•.•.•.. Idem..... Tom& Garete Lahi.¡uera •••. . . . . . . . • • •• • l. • 1 julio • .. 192C » • » »
Jcj,em Barcelona, 3 ICSem, .••• D. Marluo BaJios MuilOI................ 2.' :U idem ••• 192C • 1 1 •
ldelll •••••••.••••••.....••. ldelll.... ,.. Amando Bespin TomÚl 2.° 15 novbre. 19:.1C 1 » • •
:)d.em Idem.... ,. Alberto Garda Fernández. . ..•. .• 2~' 28 oc:tubre 192C • ,. • 1
, J1I,Imllubtawe, 4•.•........• ldem ••.• Aguatin P&ez Eapinuo................. I f' 1~ullo .•• 1920~ •
ldem de Ronda, 6.' Montai'ia. Idem ..•• Teodoro Martines Vicente............. • l. o 9 dicbre. 1920 • ,. 1
:eón. Caz. 5erorbe, U ••••• , • Suboficial D. IlidIO Cotall9 Pacheco •..•..•.••.. .... 3;° 30 aepbre. 1920 1 diebrel 1917
Idem ld. M~rida, 13 ......... Sargento. AlIgel Casc6n Guill6n................... 1. 0 9 enero .• 1921 • ,. •
J4em id. AU'onso XU,IS.·.••• {dcm •••. Manuel El1aa Calvo..................... l.' 9 idem ••• 19:11 ,. ••
Idcm •• .. .. .. .. .. .. .• .. ... I<km JeIIÚS Casanova V.quero • .. .. • .. .. .. .... , •° 9 ldem... 1921 ,.
Idem id. Reus, 16 .••.•...••. Idem Constantino Serruo Quiroga............ 1. 0 I:.l dicbr&•• 192~ •
!deDi Id. Talrtera, 18 .'.. ', .' .. Idem •.•. Justo Martín Yute •.••••.....'. . • • . •• . .• 2;0 .. idem. •• 1920 •
ldem ..........•••......... Idem •.•• Tomú Marquina.Lavlano 2.' 14 idem..•.192 1
ldem Id. Pa1IIla, 20. . . • . . . . .. Idcoa.... Eduardo Rosai Rivera •••.. . . . . . . . . . • . . • 1;o I1 novbre. 19' ,.
.~, ZoDareclut.Oyrva.Badslo!,S •• Idem.•.•• Justo Hern~~BretóD.,¡•...•..•..•••.-•• 2. D 6 dicbra. 1920 ,.
. ~po Fllerus regulares in- ' /
: ~... CCuta.,3 ·•.• ldeq1 ..•• JoaquInP~resUaaro : 1;: 4lebTero"1192~1·
., I4em id.~ Idem ••• D. Juan Martines AlbadaleJo. .•. ...••.. .• l.o 23 ~bre .• 192 •(~~pcillcla,i.aOlg. Larache. Idem. ~ •. luan Jurado Ruis....................... 2. 29UuniO... 192. 1
CAB}.LLERIA
':¡ego Lanc:. ~l Rey, 1 \Sargento. Rafael P&es Ya¡ile.......... . ..• J ,o
.ldem. ~ Idem •••• M.I¡uel Ziordia tuvu •••..•.•..........• 2.•
.Ideolld. Reina, 2 ~ . "1 Idem .•• , lesda, Ortega Lópes•••••....•..... , • . . •. J • •
Idem 1clem ..•.. Ambrosio Bóbeda Rodrl¡ues. . . . . . . . . . • • • 1•o
Idem ••..•.. , : ldem. •.•. Miguel I.6pez Gonz!lez........ ...•.. .•• l.'
14em •••••••.•.••..•.•.•.•• ldem •••. Felipe Huertas de la Fuente.... .....•... l. o
idem ..•••.•.'•.•...•....•.• Idem.... Francisco Martin Rodrl¡uez •.• 2. o
Idem. • . . . . • . . . . . . . . . . . . . .. Idem.... Pedro Espinosa Cavero . . • . .. 2. •
Idem •••••••• ~ ••••••••..••• ldem •••• Manuel de Diero Acebedo • . • . . . . • ••• .. 1, o
ldem .....•.•.............. Idem ..•. Jo,~Garcla Iglfla .......•.......... ,.'.. ,)~o
Idem id. Borbón, 4 Idem Teodoro éutailo Herrero.......... .. l.·
Idem ..•••••••...••.•....•• Idem •..• E;equiel BlaDeo Guti6rres••..•.••...• _.. l. o
Jdem· id. Villaviciosa, 6..•••. Cabo •••. Diero P~rel Garrido. • • • • • . . . . • . • • • . . . • • 1, o
" lc1ejp.!:! ••.•• !.!!! " •• '."!' l~elll"" Jer6njmo .GarridO :RodrfJu~ ,.. 1 •o
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Rcg. LanC. Sagunt9, 8 •••••.• Sargelito. Calixto Pacheco VáÍencia ••••.•.•...••..• 2. 0 r. nobre •• 1920 » • t • • •Idem. •••.•••• , •••.••• , ••• ," Idem •••• Se¡undo León U,eez .H" L' ............ 2.° 1 octubre. 1920 • » • .. • »ldem J)ragonea Santiago, 9 .•. Idem .••• D.lsidro Moreiro Lanchas .•••........•• 1,,0 13 idem .•• 19ao • • • • • »ldem Cal. Aldntata, 14 ••••• Idem •••. Angel D!az Antona •••. o' •••••••••••.••• 1.° U nobre .. 1920 I » » .. » •Ide.m ••••.••••••••••••••••• Cabo .... Emillano Pajudo Días.•.....•.•..••..•••• l.' 26 junío... 19:10 » • • I I » Voluntario Afrioi..ldem Hl1s. Pam, 20 •••••••• Sargento • Fernando NáñeJdel Prado.....•..•..•... 2. a 17 nobre •. 19:10 • I » I » •
ldeÍD.~Gallw, 2S_ •• ••••• Idem •••• Carloa Rubio ~el...... 0 .............. 1.0 i enero •• '1921
·.
» • » » »Idem i . Tudir~ 39....'...... ldem •••• Juan Peri~ez uii ••••.•••.•••.•..••..•.• l'.o 1 sepbre. 19ao » » I » » »
Idem .•••.•..•••'............ M. trompo Anac,leto Mateos Infante•••••...••.•..... loO 1 agosto .. 19:10 » 7 » '1 » I
Idem •••••••• e••••• " •.••••• o' Voluntario de Aldea.Cabo •••• Francisco SOriano Gonúlel•.•..••••••..• l. '16 marzo •. 19 19 • » • • • »
Dep.o reerla y doma de la 2.- Suboficial. ~os~.Or78ea Oóm~.................... ••0 30 enero •• 1921 :16 abril .• 1913 1 nobre. 1918Cabo .. ~ . onso Romero~~........... , .... 1.0 7 idem .. ; •Zona p'ec;uarla ••••••• , •••• 1921 11 » » » • • »
. . ..... Idem •••• AAtonio Cumplido Linares... , ..•...•...• ~.o 7 ídem..• 19:11 » • • » • I
Eae\ieJa de Equ,itáción.•• ¡ ..• Sargento. Concepción Sobrino Jlirado .....•.•.•.• ,. 1.
0 1 nobre •. 19 15 • » » » » I
2.° 1 ídem ••• 1920 » » • » » »Orupo fueras regulares lnd!" Idem .... Rafael Garda del' Prado............... , .. l .• o 1 febrero. 1918 • » . » • I »'Ienaa Ceuta, 3..... ~ ......
ARTlLLERIA
.
le:. reg. ueero •.. , .•.••...•. Sargento. EmUio Arn.tiJ Martln••••.•• , .•..•......•• l' ° .. nobre. '119:10 » • » 1 1 . I »'.Idem .••.•••.. 1". / •••••••• 1. Idem •••• DelXletrlo. GonzaloMe~..•••••. , ••••.• 2.° 1 enero •• 1921 » I » I j »
2.o idem id................... Idem •.•• Santiago Galán Stnéhez ..•• : ....•....... l. o 20 mayo .. 1920 • • » I • »
ldem ••••• , •••.••. ", •.•••••• ¡de~ .... Gaapat LIras ~I •••••••••••••••••••.••• 2.° 18 octubre. 19:10 I » » I I •
3.8% idem id••• 11 ••••••••••• fdem .... Angellllorales V'illareal .................. 1.° 7 enero •• 1921 » I » » » »
Idem ••.•••••••••••.••••••• Idem ..• \ Jo.~ SicUia P~res .••••.••••.......•..•••. 1,° 8 idem ••• 1921 • » • » » I
ldem ••••••• t •••• ~ ••••••••• ldem •.•• Francisco ]abl Lira ..•.••..••.......... , 1.° 7 idem ... 19:11 » » » • » »
Idem•••••••••••••••••• ~ ••• Idem ••.. AureliQ V~ero ~an•....•••...•..••. , .• 1.°. '1 idem••• 1931 » I . » I • »
...0 idem id................... ldem ....• Fr8llclJCo Martrrl España ....•....• , ... ' . 1. 0 7 ídem ... 1921 • » » I I »
6.· idem id •• " ••••••..•.••• Idem .••• Jo~Marta Castailo 8ennent ••...... " .. "2. 0 28 nobre •. 19ao » I • I » I
10;0 id. pesado , ••...••• , , •• Idem ••.• Salustlano Rivera Rancero .......•.•.•... 1,° 1 febrero. 1921 » » » I • • »
Idem ••.•• l' ,.,,_ ••••• ~ •••••• Idem •••• Leonardo 'Rodrlguez Alvar~ • . • . .. • .... 1.° 1 idem.•• 1921 » » » » » » .
Idem ••. ·..........•........•• Idem •••• Aat~ó Temprano Almécega.•.•......... 1.° 1 idem ••• 19:11 I » » » » »
Idom. •....••.•... : ............ Idem •••• Antonio Betrán Hetea. • •••.•.••.•.., •...• 1. 0 1 idem... 19:11 • » » • » I
Idem., ........... '" ••..••• Cabo .... Calixto Panlagua Holguera .•............. 1.° 1 idem... 192 1 » I » » » »
Idem •••••••••••••.••....••• ldem .••. Jerónimo Valle Díu..................... 1. 0 J idem ••• 19 31 » I » » '1 ~
12;· idem id..•.... , .• '.•..•• Sargento. Francisco PiDO Vallverdli................ 1.° n enero •• 192.1 » » I » I »
Comandancia de Cádiz ...••• Idem.... Salvador CruJ Cailero.................. : . :1.° n nobre •• 1920 » » • I I »
ldem del Ferro!. •.•.•.•• , •. Idem·.... Gerardo Comis Sixto.•••.........•.... , . ' 2.° 1 enero •• 1921 l' ~ • » » »
Reg, mixto de Ce,uta•..•..•. Idem ••.. Manuel Rodrfguez Garda•.••.••.•.••..•• :1.° 1 octubre. 1919 » I • » I »
. . , .
INGENIEROS
, .
I.er Reg. Zap, Minadores.... Sargente. Juan Antonio Garda Nogal ••.••....••••. I. a 9 enero •• 19:11 » » » » » I
ldem .•••••••...•...••••••. Idem...... Oregorio GIl Diez ••••••••••••...•• , •.•• '1.0 8Idem••• 1931 » » » » » I
a.e idem id •••••••.••• ~ ...•'. Idem •••• Florencio Sevilla Revuelta ••..•...•.•••• 2.' 2 idem ... 1921 • » » » • •
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•• reg.Zapidores minadores. Sargento. Manuel L6peJ Dan..................... 1.° 9 enero •. 1921 • ~ ~ • ~ •I~ ..........••••.••••.•. Idem •••• Paulino Morales Motiles ..•.••..•.••.•.• 2. 0 9 iltem .•• 1921 • ~ • ~ ~ ~
lclan .••...••.•............• Cabo •••• César CriStina Serrano .................. 1.° 10 Idem ••• [92 1 • ~ ~ • • •!.e~ Idem id .. ': ....... u •••• , Sargento. Ricardo de Torre de Pablos •••••.....•.. 1.° 17 Dovbre. [920 • • • • • •
I.o'dem de Telégraf.!s···.·•.•.•• Suboficial D. Juan José Catal' Sellés................ 3.- 16 octubre. 1920 1 junio • t9[. [ nobre. 19 18
~~ .......... ; ............ Sargento. Eu&enio Sanjuan Garcla .•••••••....••• , • [.0 1 novbre. 1920 • • • • • •
Idam •.•.•.•••.••••.• '•••••. Idem •• ;. Santiago Navarrete Blanca•.••..........• 1.° 20 idem, •• 1920 • • • • • •
2.0 ;reg. de FeJ:l'ocarril~s.'•• ,. ldem •••• Rosendo Pilielro Gesto••••.••••••.•..••• 1.° 10 el1ero •. 1921 • • • • • •
l~.-.................·••••• Idern- .... Wael Juhez Casado ..••• ; .•••.••..••• ,. l.· 10 ¡dem•.. 19'1 • • • • • •
Idem ........ ·.•~ ...........;. IdeD1 .... M.das Ootll8lo Valentfn ~ •••••.......•.. l.· S idem... 1921 • • • • • •=....... "., ...........:..~... idem •••• Constantino Heru Garcfa•.••...•......• 1. 0 9 idem ... 1921 • • • • ~ •
.m ••.••.• , •••·•••.•••••••• Idem •••• José Vice~t Ocampo ••.•••••.•..•• , .••.• [ .0 9 idem.,. 1921 » • • ,. • •
l4Iem.,. ..••.••••••••••.• l' 1" Ic1em .... VaJentfn Gonúla GU •.• •• . •.•.......•.. 1.0 8 febrero. 1921 ,. • • » • •
(ci1m ................... '.' •• Idem .... Cnu; Garcla Romero••••••••.•.•...•.•.. 1.° 29 enero; • [9~1 • ,. • • • • " .
1.. ro l' l •••••••• 1 •••• , ...... Idem •••• Victa1ia~oSoria Hurtado ••••••.••••....• 1.° 2. idem •.• 1921 • • • • ·.
,.
l~m ••••.••• ¡;••••• I•••••••• ldem .; .. Eudosio Gonhlo Balo. • • • • •• • ...••.•••• 1. o 7 ídem ••• 1921 • • • • • •Id~m ...•.•.••••••••.•••••• Idem •.•• Cándido Magdalena Prieto............... l. o S idem ••• 1921 • • » • • •
ldem •.••••• ~ •••••••••••••• Ide~ .... Jos~ Casco Burgo •.•••.••.••••..•.•••••. l. o I jll.ni'o ... [9 20 • • • • • •
Coman41U1ci.ll de Me.Hlla ••..• Idem .• ~. Odon Hernández Hernández .••........•. 1.° 1 octubre. [920 • • • • • •
IdeDl"1 lo ••••••• i •..••••••••• Idem •••• Domingo Benitez Gelar •••••.•.......... l.. 3 1 díebre. 1920 • ~. ,. • • ~llec. de·Pontonerol'••••• ,.,' Idem •••• Francisco Morales Ruiz ••.••.••........• 1.° 12 enero .• 1'21 • • • ,. • •
Idem':4 •••••.••••.•••••••••• Id. Mt.ob.· Abrahan Alvarez Alonso ••••••••.•••...•. 3. 0 2'1,~dem ... [921 • • • • • •l._ bóº. !"Va. de ~padore!
Min.adoree 1"' ••••••• ti ••••• Cabo .... Antonio Marfil Claros••••...•...•.•..••. l.- S ídem ... 1921 ~ • • • • •
~~4.e Incenleros ..... Idem .... Manuel GaUaao Rivera •••••••..•.••••.• [.0 i ídem ... [921 • • • » • •
."(~. ~ ~:.' .#
, INTENDENCIA I
.•.
1.° J tepbre. 19 15 » .. • • • •Sec~n.,~ta delene.rüe~ '.' Sar&ento. Epilanio Pérel Romero •••••...••......•. 2.- 1 idem ••• 1920 • » ~ J • •
eomandi!ldade Melilla ..... Cat¿o .... Juan José Arenas Santo ••••.••••..••...• 1.° 1 julio ... I~J8 • • ,. • ,. • -
Icfero f4. da;I.aracbe ••'•••.•• Sargento. Florentino ~ez VilumbraJes .••.••••.••.• [.0 I enero .. [921 • • ,. • lt. .' .
. . SANIDAD. Mll.ITAR
J.- Comandancia .. :.••••.•.• , Sargento. Cecilio del Real Gonzáles ............... 2.· 1 nobre •. [920 t. • • • .. • b
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MadrId '9 de cUcieQJbre de 1910. T~. 11M
s
11'd~ eDt{o de 1921 , D. O. n6DI.1
DlseOSICIONES
.. JI Súbeecretarll Y SKclOI8 de eRe M1aJaterlo
y de¡ '-De~ cemr.Jes.
Seccl6D de talJaIlerll
DESTINOS
Cl..c,...... El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que los jefes de ~os cuerp~s de
Caballeria que, a continuación se ;elaclOnan deslgnec
el nfunero de individuos, que también 86 expresa, COI\
destino a la Escolta Real, verificfmdose la correspon-
diente alta y baja en la próxima revista de comisario.
Estos individuos deberfu¡ '66r del último ·reemplar.o
y reunir las condiciones que determina el reglamento
por que se rige la referida unidad, aprobado por real
or,den circular de 10 de junio de 1911 (C:, L. nClme-
ro 114).
Dios guarde a V... muchos afias. Madrid lO de ,ene-
ro de,1921.
~El jefe de la 'Sección
[ocu¡aln Aguim
SelSor...
&/aci6n q~ se cita
Regimiento Lanceros del Rey.......... 2
Idem id. Reina........................ 2
Idem Id. PrIncipe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2
ldem td. Borb6n...................... 1
Idem Id. Farnesio " S
ldem Id. España :'.... 1
Idem Id. Vi1laviciosa.................. 3
Idem id. Sagunto '. . . . . . .. 3
ldem Dragonea Santiago ..........• ;'.. S
Idem Id. MonteBa ;............... 3
Idem id. Numancia...................•.-ª
Idem Cazadores Lusitanla.............. 8
ldem id. Almanaa....... . . . . . . . . . . . . . .. • 2
100m id. Talavera... . . . . . . . . . . . . . . . . . .• 2
Mero id. Tetufm...................... 2
Idezn lIúsares FTinc:esa 2
Iclem id. PaVÍa........................ 2
Idem Cazadores Alfnao XII............ 2
Idezn id. Victoria Eugenia '........ 2
Idem Id. ViJlarobledo.................. 2
Idem id. Alfonao XIII.. . .. .. .. .. .... .. .. 2
Idem id. G&11cla:....................... 1
Idem id. Tremo....................... 2
ldem Id. Marla Cristina... .. . . .. .. . .. .. 2
ldem id. Calatrava .... ,., ..........•. 1
TotaL : .•.. 68
Madrid 10 de enero de 1921.-Agutrre.
•••
lDlllldeadl IIIIl'III dIIr
CONCURSOS
Oir~r. Debiendo cubrirse una plaza. de ~l8.dor de
edificios militares, de nueva creación, en la., s~XÚI. ~
gi6n para la vigilancia de loo terrenos adqUlI'ldoo por
el rimo de Guerra en la plaza de San Sebs.stián, con
el haber dia.rio de dos pesetas, que le concede la real
'orden circul8.1· de 8 de octubre de 1920 (D. O. ,n11-
mero 231), as! como los derechOS que o~rga el regla-
mento de ~2 .de septiembre, de 1915 (C. L. nt1m,. 159),
de orden del EXcmo. Seii.or, Ministro de la Guerra se
anuncioa a concurso, a fin de qu~ las claseS e~ndivi'
dU08 de tropa del Ejército en a~tlvo o en situacl6nde
reserva que' a.spiren a ocuparla y reunan.condic1Qnes
de idoneidad, no tengan notas desfaborables, observen
intachable conducta, \!lcredlten saber leer y escribir
c:orrectllmerite y no excedan de t:reint;a a!ios de edad,
dirijan !lUS solicitudes al IntendeQ.te millta~ de la sexta.
región, en el plazo de treinta Mas, a ~Dt.. desde esta
fecha, acompanando copia del pase ~ sUuaclOn ~i­
litar a.k>rizado por el com1Bario de, guerra. y certíft-
vado' • Itoena eonduclla desde qlUl dejaroD el serriclo,
S d e
1
expedido por el tJ.calde' del punto de In Mlidencia,
cédula. personal J cetifl.ce.do de antecedentes pen~, ex-
pedido por el Negociado correspondiente del Ministerio
de Gracia y Justicia, los solicitantes que se hallen en
reserV'8., y copia de la filiación y hoja. de ca!ltigos, los
que estén en activo, ,por conducto del jefe de !lU cuer-
po, para que éste, a su vez, pueda emitir intorme acer-
ca de la conductla, e idoncidad del solicitanOO.
Madrid 8 de enero de 1921.
El Intendente generAl.
P.A,
luan Romeo
Circular. Debiendo cubrirse una plaza de celador de
edificios militares, de nueva creación, en la octava re-
gión, para la vigilancia de los terrenos pertenecientes
al ramo de Guerra, en la. plaza de Astorga, con el ha-
ber diado de dos pesetas que le concede la real orden
, circular de 8 de octubre de 1920 (D. O. núm. '231), as!
como los derechos que otorga el reglamento de 22 de
septiembre de 1915 (C. L. núm. 159), de orden del Ex-
celenUsimo Sefior Ministro de la Guerra se anuncia a
concurso, a fin de que las clases de tropa. e individuos
del' Ejército en activo o en Ilituación de reserva que
aspiren a ocuparla y"reunan condiciones de idonei-
dad, no wngan notas desfavorables, observen intacha-
ble conducta, acrediten saber leer y escribir correcta-
mente y no excedan de treinta afios de edad, dirijan
sus solicitudes al IntendeJlte militar de la octava re-
gión, en el plazo de treinta días, a contar desde esta
fecha, acompafi'ando copia del pase de situación mili-
tar, autorizado por el comisario de guerra y certifica-
do de buena conducta. desde que dejaron el servicio.
expedido por el alcalde del punto de su residencia, cé-
dula personal y certificado de antecedentes penales, ex-
pedido ~or el Negociado correspondiente del MInisterio-
de Graclll y Justicia los ~licitantes que se hallen en re-
serva, y oopia de la fiJ1aci6n y hoja de castigos los.
que estén en activo, por co~ducto del jefe de su cu~
para que éste, ~ su vez, pueda emit~r informe acerca.
de la conducta e idoneidad dcl solicitante.
Madrid 8 deo enero de 1921.
El Intlll1dene &llI1ertJ.
P.A.
luan RaMIO
CírC'llolar. Debiendo cubrirse una plaza' de celador de-
edificiOfl militares, de nueva creación, en la octaT8 re-
gi6n, para la custodia del edificio de la Capitania ge-
neral de' dicha plaza, con el haber diario de dos pe-
setas, que le concede la real orden circular de 8 de-
octübre de 1920 (D. O. nt1m; 231), así como loa dere-
chos que' otorga el reglamento de 22 de septiembre de-
1915 (C. L. nlim. 159), de orden del Excmo. Sefior M1-
nistro de la Guerra se anuncia a concurso, a t1n de-
que las clases e individuOB de tropa del Ejército en
activo o en aituaei6n de reser:v~ que aspiren a ocupar-
la y reunan condiciones de idOneidad, no tengaa no--
tas d.esfavatables observen intáchab1e conducta, acre-
diten saber .leer' y escribir correctamente J no e.rce-
dan de treinta anos de edad" dirijan sus !lOlicitude&
al Lntendente mflttar de la octava. regi6n, en el plazo
de treinta días, Ir' éontar desde esta fecha, acompanan-
do C4>pia del pa.se de situación militar, autorizado poI-'
el comisario de gueITa y certificado de buena conduc-
ta desde que dejaron el serv~Cio¡c expedido por el al·
calde del pu.nto de su z:esjdencia, cédula ,peroonal ~
certificado 'de' anteceden~penales, expedIdo por el
Negociado ,correspondiente del. Ministerio de Gra.cia 7'
Justicia, los ~licitantes qu~ sehalle,D en reseI'l'a, ,1 c<r
piade la filiación y hoja de CastigOS, 106 que estélt
en' acUvo, por conducto del jefe de su CUerpo, para
que éste • 'su Tez 'pueda emitir informe acerca d.
la' cond¡{cta e idon'eidad del solicitante.
Madrid, 8 de enero de 1921. '
Ellntendenti, !CMrlll.
P....
luan Romto. .
